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ANO liv Madrid I u de abril tu i uo
DIAR O OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
E.sts disvoldelopter hsweriam eta emite •naLrin, S3 admiten suscripciones al Diario
tienen eartírte• preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
El Diario se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la (Legislación)
•
SUMA 141C)
Real decreto.
Pase á la situación de reserva del general do brigada D. J. Sancho.
Est sido .TI siyor ce:111111'0i.
Aprueba baya desempeñado interinamente la ayudantia do Isla Cristina
el ase
sor del distrito D. M. Cabot.—Destino al teniente de navío D. J. Lafora.—Li
cencia ydest:no á los tenientes de navío D. J. Jaúdenes y
D. J. Blein.—Desti
no al alférez do navío D. A. Carlier.—Idem á los Id. D. R. Calvo y D. J. Ferrer.
Situación de supernumerario al 2.° comtramaestro J. Regueiro.--Crédito para
adquisición de una caldera para el bote del /Río de la Plata».
Intendencia general.
Indemniza comisión al personal que expresa.
itsannelo ele subasta.
Anuncio».
SECCIÓN OFICIAL
DEORETCD
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á situación de
reserva, al general de brigada de Infantería
de Marina D. José Sancho Méndez, que lo
ha solicitado.
Dado en Palacio á siete de abril de mil
novecientos nueve.
El Ministro do Marina,
José Ferrandiz.
ALFONSO
11> 11111»1111■•• ••■■•■•••■•
FtlEA.1_,Es Cazuzini\i-s
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar que en el mes de agosto último, por dura
ción de veintitré días, haya desempeñado interina
mente la Ayudantía de Marina de Isla Cristina, el
asesor del distrito 1). Matías Cabot, mientras disfrutó
licencia entre revistas el Ayudante, teniente de navío
D. Juan de Florez y Cavieces.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 3
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO GcNERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar interinamente al Estado Mayor central,
al teniente de navío D. Javier Lafora y Calatayud.
De real orden, comunicala por el Sr. Ministro de
1 Marina,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de marzo de 1909
El (ral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey VE. D, g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. José Jáudenes
Clavij o, los dos meses de licencia con abono de suel
do por entero que prefija, el artículo 3! del vigente
reglamento de licencias; siendo al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el referido oficial sea relevado
en el va,Kr /Trania por el de igual empleo D. José
Blein y Llinas.
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De real \orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde. á V. E muchos años.—Madridde abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Ii'ederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer embarque en el guardacostas Numancia, el alférez de navío D. Antonio Carlier Rivas, enrelevo del oficial de igual empleo D. Manuel Fernán
dez Lerena, que en 11 de mayo próximo cumple losdos primeros años de embarco en su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de abril de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrá.n
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
----(041011NS--
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el alférez de navío I). Rafael Calvo En
riquez, embarque en la Escuadra de instrucción, en
relevo del oficial del mismo empleo D. José Ferrer
Antón, que en 9 de mayo próximo cumple cuatro
años de embArco en su clase, y pasará como agregado al Estado Mayor central de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
in(1icados.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico E.strán.
-Sr. Vicealmirante Jefe de la -jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernumera
rio, al 2.° contramaestre de la Armada José Antonio
Régueiro Vilar, conforme solicita en instancia remi
tida á este Centro por el Ministerio de su digno cargo
con real orden núm. 88.
Lo que de real orden significo á V. E. para co
nocimiento del interesado que reside en la Habana.
Dios guarde á V. E, muchos años Madrid 6 deabril de 1909.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
JOSi FERRÁNDIZ.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer, que por la Comisión de Marina en Europase adquiera y remita al arsenal de la Carraca, unacaldera sistema Chaligny para bote de vapor, condestino al Río de la Plata, concediendo á este fín, con
cargo al capítúlo 7, artículo único, concepto «Per.trechos», un crédito de dos mil novecientas cuarenta
ocho pesetas (2.948), cantidad que deberá situarse
en París á disposición del Jefe de la mencionada Co
misión, para atender á la adquisión de referencia.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 22 de marzo de 1909. •
J08111 FERRÁNDiz.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
71.1~~1~111i
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con la Intendencia general de la Arma
da, se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias de justicia desempeñadas por los
jefes, oficiales é individuos de los distintos cuerpos yclases de la Armada que expresa la unida relación)
que empieza con el coronel de Infantería de Marina
D. Cristóbal Muñoz Fernández y termina con el pri
mer teniente de Infantería de Nlarina D. Eugenio
González, haciéndose constar en la misma el abono de
pasaje de siete pesetas que corresponde al teniente de
navío D. Juan Bautista Bover, y las comisiones del
servicio que no corresponde su abono por las razones
que en la misma se consignan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, noticio á V. E. para sus efectos,
con inclusión de la expresada relación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Muyor central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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t'ÉL MINISTEitIO DE MARINA 413. NUM. 76
ANUNCIO DE SUBASTA
ORAGION DE YARINA DEL APOSTADER3 DE GRTAGA
COMISARÍA DEL HOSPITAL
Suspendido el acto de la subasta que debía cele
brarse á las once del día 18 del mes de marzo último,
en el Hospital de Marina de este apostadero, para con
tratar el suministro de pan en virtud de no haber lle
gado en tiempo oportuno los certificados del resulta
do obtenido en el Estado Mayor central y Co.riandan
cias de Marina de Barcelona y Cartagena; se ha dis
puesto según previene el artículo 78 del reglamento
vigente de contrataciones, que tenga efecto la apertura
de los pliegos recibidos en el mismo local y á igual
hora á los cinco días contados desie el siguiente á la
fecha de la pubiiccaión de este anuncio en el último
de los periódicos Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletin Oficial& la pro
vincia de Murcia que lo inserte, ó en el primer día la
borable, siguiente al quinto, si este fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena 6 de abril de 1909.
El Secretario,
Adolfo Bonnet.
Tmp dP1 Míniter10 de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA, ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser (mili
plida,s sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
A D'Amo OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al semestre.Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Colecciono
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 págrin:is' y vetnticinco céntimos de 15 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jacto de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
ou admitiéndose los de franqueo
PARA tik FRAMKICIA mem
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 dioiembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos.—Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
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OBRAS IDH VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CA1FURETAS
PRBRTA
DERROTEROS
Lierrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Cortita al rio Bidasoa, 1901... . 6,00
Jen otero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900 ...
1,1r.gtero general delMediterráneo, tomo 1.° 1906
Der.otero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y c. stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898
Derrotero general de las Antillas i,omo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2a 189. , 8 ••.. ****** ••••• 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 . 8,00
idt in para lanavegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886 . • . . LOO
1. errotero de las islas Malvina.", 63... 0,50
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 • • 5,00
Derrotero de las isler, Marianas, 1863.... . 0,50
Navegación del Océano Pacifico 1862... ... . .. 3,00
Idem . id. Atlántico, 1864, ........ 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 . 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00•
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . • 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 .• 4,00
Insruccionespara el paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ..... 6,50
Idem id. íd. id. ii; 1889. 3,50
ídem id. íd. íd. in; 1891 4,00
/dem de ta C)sta Occidental de Africa (La parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 . • • 9,00
Derroten) de la id. (2.* parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880. 5,00
Idem de ia id. (3.' parte) desde cabo López á la bah»
de A lgoa; 1889 5,00
InatruCciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • 2,J0
Derrotero de lai costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . • • • . • 6,00
ídem del mar de China, tomo 1: 1872....... 4,50
Id3m id. id. in 1878... .. ..... 4,50
suplemento al tomo u i; 1891.... ..... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908...... _e. e 6,00
Eatudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873..... . 1,50
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874 2,50
:dem del golfo de Adem 1887. 6,00
Idem de la.costa E. de los Estados-Unidos: 1889 3,5C
ldem de lss islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1905 3,25
Idem en rústica • • • • 3,00
6,25
600
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
AIDO 111ARETOMO
Paninsula lberica é islas adyacentes, 19)8
Claderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98
Francia y- costas orientales del mar del Norte, 1902.
Culderno de faros de las costas oce,identales y sep
•
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parfe, 1896.
Idgam. de id., segunda narbe. 1896 .....
Cuadergo de faros de 162 islas británicas, 1906
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del naLr de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897....... . .. •
ORDENANZAS, REGLAMEXTOS REAL
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo ilIdem íd. id. tomo u.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo u: 1824
Id, íd. d. íd. ir 1825.. Ve
Id. íd. id íd. ¡ti: 1826
Id. 1d. íd. id. iv: 1827. .. • • •
Id. Id. íd. id. v. 1828.
d. íd. Id. íd. vi: 1829. . • • • •
PESOT AS
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
LES
Id. íd.
Id. íd
Id íd.
id. íd.
íd. íd. vil: 1830.
íd. id. vita: 1831
íd. íd. ix: 1832.
íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ,
Legislación marítima: 1845....... . ..... .,.......
d. í . • ..
d. íd. 1847
d. íd 1848
u. íd. 1849... ..
d. íd. 1850
d. íd. 1851 .
d. íd. 1852................ .......
d. íd. 1884..
d. íd. 1885
d. íd. 1886.....
d. id. 1887 .. ... ......*ea.*
d.. Id. 1888.. • • •
d. íd. 1889
d. Sd. 1890
d. id. 1891
d. id. 1892.. • . •
d. íd. 1894
d. Id. 1895
d. Id, 1g96
Id. 1897..,..,
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
••••04
••••••.•••••••
••
• • •••
•• .........
mutis DIWERS 111
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
'dem íd. id., en rfustiem; 11410.4 . . . .
Código internacional de setales (2.a edición) 1908.. .
o
10,00
,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,2h
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2:)
1,25
1,25
1,25
l25
14 1,2Z,1,2I\
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2
0'75
P50
2‘r0
1-50
15/0
